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Recentment, he tingut el plaer d’elaborar el programa 
acadèmic d’una nova carrera universitària, que comporta 
la creació d’una nova titulació, la d’enginyer d’edificació. 
Tècnicament parlant no es tracta d’una nova professió, ja 
que no hi ha cap llei que fixi responsabilitats noves per a la 
figura de l’antic mestre d’obres, després aparellador i més 
tard arquitecte tècnic. Però, no obstant això aquesta nova 
titulació comporta tants canvis –i alguns fonamentals– que 
permetrà a la professió un desenvolupament i un exercici 
1. Declaració de Bolonya http://universidades.universia.es/fuentes-info/documentos/
bolonia.htm
totalment diferents. Pot semblar estrany que la persona 
que s’ha escollit per desenvolupar aquest pla d’estudis en 
una escola de disseny com ELISAVA no sigui ni dissenyador, 
ni enginyer ni arquitecte tècnic. Potser aquesta elecció, la 
d’un arquitecte, obert a totes les tecnologies –especialment 
a les més noves– i que s’interessa sobretot pel tema de la 
sostenibilitat i la seva conceptualització –per a una millor 
divulgació i una major eficàcia dels seus preceptes– és més 
afí als requeriments que el Protocol de Bolonya (1999)1 ha 
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LA NOSTRA SOCIETAT SEMBLA ESTAR VARADA EN UNA POSICIÓ EN QUÈ LES ELECCIONS DELS USUARIS DETERMINEN COM VIUREM 
EN EL FUTUR. L’EDUCACIÓ I LA PRÀCTICA DELS ENGINYERS DE LA NOSTRA SOCIETAT ESTAN DETERMINADES PELS EFECTES A 
CURT TERMINI EN COMPTES DE PER LA RESPONSABILITAT SOCIAL A LLARG TERMINI. LA CULTURA ÉS POC MÉS QUE UN MERCAT 
EN EL QUAL LA POLÍTICA ÉS LA FAÇANA I LA CIUTAT, L’ESCENARI. EN COMPTES DE TORNAR A L’ANTIGA ESCOLA DE L’ALTA 
ENGINYERIA O RECLAMAR LA NECESSITAT D’UNA NOVA INTEL·LIGÈNCIA PER PART DELS ENGINYERS, SOL·LICITEM NOVES FORMES 
D’ENGINYERIA SOCIAL. CAP A ON ENS CONDUIRÀ AIXÒ? EL NOU PLA D’ESTUDIS D’ENGINYERIA DE L’EDIFICACIÓ HA DE RESOLDRE 
LA DIATRIBA GENERADA ENTRE MERCAT, SOCIETAT I ESCENARIS ACTUALS.
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2. ARAUJO ARMER, Ramón (2007): Superﬁcies. La arquitectura como técnica (1/3) Madrid: 
Tectònica, A.T.C. Edicions, SL 
fixat per al que es coneix com a Espai Europeu d’Ensenya-
ment Superior (EEES): col·locar l’alumne al centre del nou 
procés acadèmic. Ja no és el professor el més important, ni 
les instal·lacions, ni tan sols el contingut acadèmic. Ara –i 
és curiós que hagi de dir-nos-ho Europa– es més impor-
tant és el que aprèn l’estudiant, això que es coneix com 
la «capacitat adquirida durant el procés universitari» per 
saber i poder actuar davant d’una situació real en qualsevol 
nació de l’espai europeu. I la resta, si ajuda, millor.
Si l’objectiu, doncs, és capacitar una persona per donar 
una resposta òptima davant una situació real, què hem 
d’ensenyar? Exactament això, a gestionar idees i solucions 
en contextos reals. Poques escoles del nostre país s’en-
fronten a aquest dilema, mentre que als països nòrdics i 
anglosaxons s’advoca unànimement per portar l’estudiant 
davant un escenari existent, perquè s’ha demostrat que 
la resposta davant un espai tangible i contrastable sol ser 
una resposta intel·ligent. Si una persona veu com funciona 
una bicicleta, ho oblidarà. Si se li explica com muntar amb 
bicicleta, ho recordarà. Però si a aquesta mateixa persona 
se li ensenya a anar en una bicicleta real, ho aprendrà. 
Veig un esperit semblant en els nous eslògans d’IBM per 
l’Open dels Estats Units de tennis: Stop talking, Start doing, 
entre altres.
Estem parlant de capacitar a una persona per realitzar un 
acte específic o aplicar un mètode particular i no exac-
tament o només d’«estudiar». Però més enllà d’actuar, 
aquest nou professional haurà d’assessorar, de cooperar, 
perquè està al servei de tota una cadena d’actuació. El 
catedràtic d’Humanitats Josep Olives, quan defensa aquesta 
titulació, assegura que els únics problemes que hi ha en 
una empresa són les persones i els problemes relacionats 
amb les persones. Per aquesta raó el do de gents, o aspec-
tes tan comentats com el lideratge o les sinergies –però 
tan necessaris per aconseguir una carrera professional 
completa– es converteixen en fonamentals.
Una escola de disseny la comunicació de la qual es basa en 
el lema «I’m not an artist» està clamant per un futur diferent 
del que ens imaginem. Si aquest lema l’adaptéssim a altres 
estudis diria «I’m not an architect» o «I’m not an engineer», 
un posicionament que implica una manera totalment dife-
rent d’entendre com es desenvoluparà la societat del futur. 
Ja són molts els que opinen que professions com la d’arqui-
tecte estan a punt de desaparèixer a causa del mercat i a la 
pressió social. Si les corporacions professionals es debiliten 
(cosa que sembla pròxima amb la crisi que vivim), aquestes 
professions es debilitaran també. La individualitat, la imposi-
ció o la genialitat ja no són garantia per a l’èxit.
Però, què és el disseny quan parlem d’arquitectura? Quan 
parlem de forma, el disseny és la seva anàlisi racional. Quan 
parlem de construcció, és la seva tècnica. Fins fa relativa-
ment poc de temps, el disseny arquitectònic era inseparable 
de la seva construcció.2
Potser li tocarà a l’arquitecte vetllar per una visió més 
integradora mentre que l’enginyer d’edificació sortit d’una 
escola de disseny, amb una sòlida base tècnica, l’ajudarà 
a resoldre problemes d’arquitectura de naturalesa física. 
L’edifici ha de ser la resposta més intel·ligent al problema 
plantejat des de les seves exigències estructurals, com a 
intercanviador d’energies, com a organitzador de funcions, 
com a conjunt acoblat i «fabricat».
Existeix només un problema: forma i tècnica. I si a hores 
d’ara vivim temps de decadència per a l’arquitectura, pel 
seu esperit superficial i conformista, per la seva absurdi-
tat i banalitat, sembla clar que centrar l’òptica en l’espe-
rit científic permetria absorbir el que el món tècnic està 
oferint: materials nous, mètodes de producció importats 
d’altres sectors, tipus estructurals alternatius… Els nostres 
estu diants han de ser capaços no sols de concebre una 
estructura sinó de veure com aquesta obre el camí a noves 
concepcions arquitectòniques. Hem de generalitzar la 
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producció industrial de l’arquitectura, basar-la en les noves 
tecnologies i aprendre de les tècniques artesanes que 
transmeten i aporten valor a l’edificació construïda.
Escenaris actuals
Les plataformes que envolten aquests nous enginyers del 
disseny arquitectònic determinaran com se’ls ha de formar. 
Per començar, vivim en un món en el qual ja no queden 
tabules rases, ja no hi ha grans espais on operar i en què 
les poques zones despoblades del planeta que semblaven 
preservades dels riscos del canvi climàtic resulten ser ara 
les que tenen una activitat més intensa. Els Emirats Àrabs 
Units poden ser un bon exemple d’això.
En segon lloc, els temps de producció han variat. Ciutats com 
París, Sant Petersburg o Florència, per no dir Roma, donen 
pas a ciutats que en menys de 15 anys –i no 150 com van tri-
gar, almenys, les ciutats americanes– creixen i estableixen un 
dinamisme comparable al de pocs llocs del món. Són temps 
de producció més propis del món de la fabricació que de l’edi-
ficació i que han de compartir escena amb la restauració del 
patrimoni o amb l’adequació de tot el parc immobiliari existent.
És estrany constatar que en països com Japó o Canadà, el 
fet de viure en una casa prefabricada és un signe de qualitat 
i d’economia saludable i en canvi als països mediterranis i 
soviètics és un signe de precarietat i baix nivell d’ingressos. 
Més significatiu encara és el fet que empreses d’automò-
bils com Toyota o Mitsubishi disposen de les seves pròpies 
divisions d’habitatge i això és així, ni més ni menys, perquè 
les cases es construeixen ara com els cotxes. I comencen a 
proliferar grans marques basades en conceptes particulars 
de manufacturació com Ikea o Muji, que ja han posat en el 
mercat els seus habitatges industrialitzats.
L’enginyer es converteix en motor d’aquestes fantasies fruit 
d’un clima d’urbanisme accelerat. Mentre que les ciutats, 
ansioses d’entreteniment i consum, es van omplint de cons-
truccions, els enginyers continuen inconscients dels canvis 
al paisatge i en la mateixa arrel de les trobades socials que 
ocorren dins de la ciutat.
Per aquesta raó, aquest camp enormement poderós de 
l’enginyeria de l’edificació ha de dotar-se d’un anell de pro-
tecció i del coneixement i les tècniques per preparar-se per 
al que pugui ocórrer en la professió i en la societat.
En realitat, ara ja podem construir el que vulguem. És difícil 
imaginar aquell exercici amb què Wolf D. Prix de Coop 
Himmelb(l)au iniciava les seves classes: «Heu de projectar 
alguna cosa que no es pugui construir». Ara, en aquests 
moments, podem fer realitat qualsevol desig. I aquesta 
capacitat de què gaudim destrueix qualsevol utopia –terme 
que va començant a perdre sentit–, potser per a bé però 
potser també per a mal.
S’ha construït sense pudor, sense límits. Aspectes com el 
paper de l’educació, la cultura, la sostenibilitat, el disseny 
i el mercat són abordats i posats en qüestió. Aquest és 
l’entorn on han de treballar els nous enginyers d’edifica-
ció. Encara que restringides les seves funcions a les dels 
seus predecessors professionals (el mestre d’obres, de 
l’aparellador, de l’arquitecte tècnic) ara se’ls obre un marc 
extensíssim on desenvolupar-se. Aquest nou professio-
nal s’ha de convertir en un professional que pensi, cerqui, 
investigui i innovi, que consideri qualsevol material existent 
com a primera matèria per a un projecte, que combini i fon-
gui l’arquitectura amb l’enginyeria, que condensi la forma i 
la funció, i sobretot tingui la capacitat de construir. 
Aquesta capacitat de construir, d’edificar, s’entén des 
de l’arrel etimològica mateixa del concepte. En qualsevol 
àmbit de cooperació internacional per exemple, es parla 
de capacity building com el desenvolupament d’una habilitat 
o competència per millorar els països en via de desenvo-
lupament. Però no és un terme, aquest, que quedi limitat 
al treball de l’ajuda internacional. Recentment els governs 
han començat a usar aquest concepte per transformar la 
manera d’aproximar-se de les comunitats i la indústria als 
problemes socials i ambientals.
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El 1991, la UNDP3 definia acció i pensament com a elements 
necessaris per a la «capacitat d’edificar», la capacitat per 
crear un entorn apropiat de desenvolupament, amb totes 
les seves regles i eines, en un procés a llarg termini, continu 
–com va afirmar l’ONU als Objectius del Mil·lenni–, en què 
participa tothom. Es concentren en aquesta definició tots 
els aspectes de la sostenibilitat: participació social, marc 
econòmic i aspectes ambientals. El nou enginyer d’edifica-
ció haurà d’operar en la intersecció d’aquestes tres àrees. 
Quan als meus alumnes els pregunto quina és l’essència 
d’un metge, n’hi ha prou amb uns quants minuts per arribar 
a la conclusió –gens trivial d’altra banda– que consisteix a 
salvar vides humanes. Més tard, s’arriba a la segona fase de 
la mateixa conclusió sobre el significat de ser metge: curar 
els malalts. 
En canvi necessitem hores per determinar quina és l’essèn-
cia d’un arquitecte. Si tenim en compte el que diu Stephen R. 
Covey,4 «primer el que va primer», la raó fonamental de l’ar-
quitecte és proveir habitatge. I la segona seria crear ciutats 
habitables. Per aquesta raó, l’enginyer d’edificació tindrà com 
a fonament ajudar a crear-los, tant habitatges com ciutats, 
amb les millors tècniques a mà i la millor ètica al cap.
Exemples no abunden, però treballs com els de l’arquitecte 
japonès Shigeru Ban, l’italià Renzo Piano, enginyers com l’indi 
Cecil Balmond, l’alemany Frei Otto o Werner Sobek, l’espa-
nyol Javier Rui-Wamba, el català Robert Brufau o enginye-
res angleses com Pongui Arup & Partners o Buró Happold, 
transfereixen perfectament la idea que s’ha de transmetre: 
l’arquitecte al servei de la societat, el consultor al servei dels 
professionals, sense perdre ni un àpex de la seva capacitat de 
disseny, oferint tot el coneixement de què són dipositaris per 
millorar les solucions o fins i tot inventar-les, sense deixar de 
costat la responsabilitat que tenim davant del medi ambient i 
la nostra responsabilitat social i ètica.
Aquest nou pla d’estudis defensa una educació dels estudi-
ants que els capaciti per fer el paper de força conductora de 
l’arquitectura no estàndard d’avui i que inclogui els continguts 
necessaris per permetre’ls estandarditzar la seva producció.
3. Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides, http://www.undp.org
4. COVEY, Stephen R. (1997): Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Barcelona: Edicions Paidós Ibèrica, S. A.
